




























































































































































  （技師が触れた所（端末以外）と患者が触れた所） 
10．RIS 入力 
11．手指衛生 
  （次の患者がいる時は「１．RIS 接続」まで続けて行うので省略可） 
70
 例）抗菌性石鹸（消毒薬）＋流水 
   非抗菌性石鹸（液体石鹸）＋流水 
 
2）目に見えて汚れのない場合の手指消毒の方法を 









  ・特に洗い残しは手荒れの部位や爪の形や長さに 




















※詳細に関しては 2019年 3月 1日 





















   
 


























































Film1 5.25 2.75 2.75 ≦1.25 
Film2 4.75 4.25 ≦1.25 ≦1.25 
Film3 4.25 3.25 2.25 ≦1.25 
Fiim4 4.25 4.75 ≦1.75 2.75 
平均値 4.63 3.75 ≦2.00 ≦1.63 
無銀群 
との差 




－ 86.67 ≧99.76 ≧99.90 




















ました。 図 7 
 この超親水膜は、拭き重ねることによって厚くなり、
大腸菌の例では塗り重ね回数 90 回で抗菌活性値は、
接触時間 3時間で 6以上になり、滅菌レベルの 100万
分の 1まで菌を減らすことが確認されています。 




 図 7 従来の銀系コートとの違い 








 図 8 継続使用による塗り重ね効果  
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グラタラール × 〇 〇 × × △ 
フタラール × 〇 〇 × × △ 
中 
次亜塩素酸ナトリウム 〇 × 〇 × × 〇 
ポピドンヨード × × × 〇 〇 × 
エタノール 〇 〇 〇 〇 × × 
イソプロパノール 〇 〇 △ 〇 × × 
クロルヘキシジンエタノール液 × × × 〇 × × 
低 
クロルヘキシジングルコン酸液 〇 △ △ 〇 × × 
ベンゼトニウム塩化物 〇 〇 〇 〇 〇 × 
アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩 〇 〇 〇 〇 〇 △ 
アクリノール水和物 × × × △ △ × 









































































480mL 300 枚入り 
480mL 
Hydro Ag＋（アルコール 80％） 
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